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ZAPOSLJAVANJE GLUHIH U ZAGR,EBU
Zaposlenje invalida u modernoj rehabilitaciji predstavlja zavrSnu fazu. To
6 je rezultat sloZenog duljeg ili kraieg procesa osposobljavanja. Hamilton pra-
\i vilno veli da je:pvalid rac!!9i Zivglno o5lposofuge:n ako j@
,, W"df-nT-o'ffi-"4-lazi ekonomsku i lidnu j,orisl" Sreionr"' gluhrrendiraju E-nazno eim urzem i-SurniffiZa-p6ffiil Druga jc njihova
odlika da ne bjeZe od manuelnog i proizvodnog rada, u kome su u nekoliko
posljednjih stoljeia kao zanatlije doZivjeli opie priznanje u mnogim zemljama,
a sada uspjeSno prelaze u etapu industrijskog rada na faze.
a Zaposljav-anje je dio opie privredne politike svake zemlje i ovisno od nje-
\ .og opceg ekonomskog i kulturnog razvoia. Gdje je dostignut visi nivo riz-
\ vitka proizvodnih snaga tamo i invalidi lakBe nalaze svoje mjesto. Sto je na-
n Jcionalna ekonomika zaostalija i trZiSte rada uZe, invalidima je teZe. Na ne-
fl 1 koliko skoraSnjih medunarodnih seminara o zapoSljavanju invalida (Dubrovnik,
| ') variava) ukazano je na tu bitnu dinjenicu: sto je veia potraZnja radne snage
, / y i9d"9j zemlji, invalidi lakse nalaze svoje mjesto, jer i tezi od njih mogu dc-
/ biti odgovarajuie poslove. Drugi je bitan uvjet efikasan sistem iehabilitacije,.
/ stimulativan za invalida i privrednu organizaciju, zajamden dobrim socijalnim'
I zakonodavstvom koji omoguiuje visokokvalitetno strudno osposobljavanje da-
\ irCi invalidu sposobnosti da se takmidi s ostalima i moguinost da stalno usavr-
-Sava svoje kvalifikacije u normalnoj okolini.
Ako gornje principe modernih gledanja na zaposlenost invalida primijenimo
na gluhe u Zagrebu, doii 6emo do slidnih zakljudaka. To je tipidin velegrad
s jakom industrijom, veliki kulturni i privredni centar koji pruza r.r.rorrirn"
uvjete mladim radnicima, pa i invalidima. s populacijom od oko gb0.000 sta-
novnika na Sirem i oko 500.000 na uZem podrudju; sa preko 250.000 osiguranika;
sa preko 100.000 gradana u Skolama itd. on je i gluhima omoguiio dobar prijem
u privredu i kulturu grada, Sto dokazuje i brojka o zaposlenosti njih prLko
500 od ukupno 1300 koliko ih ima na sirem podrudju grada. od 1945. kada je
nekoliko gluhih pionira otpodelo raditi u novooslobodenom Zagrebu, pa do
danas kada su se razvile njihove Skole, centri i radionice, nastale su velike
promjene nabolje i danas Zagreb ima organiziran okvir zapo3ljavanja gluhih,
tako da se moZe reii da nema ni jednog nezaposlenog niti se taj problem viSe




Nekoliko djelomidnih anketa, koje smo imali na ovom podrudju, pokazuje
da se popravl;a i odnos prema gluhima u radnoj okolini. Nema radnih zajednica
koie bi oalijit" gluhe zbog invaliditeta, ako su inade sposobni. Te$kode u ko-
municiranju-kojJsu prirodne u podetku lako se svladaju. Ali ima zapreka u
^ r:rzvitku samoupravnih p.an. gluhih, koji rijetko ulaze u organe upravljanja'il j." ,r"tn. orEanizirane prevodiladke sluZbe na sastancima niti dovoljno instru-/ ih i u industriju koja bolje Plaia
i osigurava sigurniju perspektivu, pa je jos uviiek preko polovina gluhih u za-
natstvu, iako ono uZagrebu dini samo 6 posto a industlija 50 posto proizvodnje'
Veiina porodica gluhih ima zaposlenog samo jednog dlana, iako je jos 1961. na
u/em podrudju grada bilo 49,1 posto aktivnog stanovni$tva, a na Sirem 53,61
(prosjek Sl p-osto;. Prema podacima Saverza gluhih broj doseljavanja gluhih sa
sirug tt" uZe podrudje grada odgovara opdem prosjeku 9d 9ko 10 posto godisnje.
i\raif,ovoljniji rast proi"vodnje u Zagrebu bio je u razdoblju 1957-60' i tada je
zabiljeZen i najveci domet zapoSljavanja gluhih.
Posljednji decenij obiljeZen je proSirivanjem broja zanimania za gluhe i
brZim jt;eciniem viioke kvalifikacije u struci. Vidtjiv je'porast u grafidkoj i
metalnoj struci, kao i u broju sluZbenika. Evo tabele prema podacima Repu-
blidkog odbora SGJ:
ZAPOSLENI GLUHI NA UZEM PODRUCJU ZAGREBA











Prema podacima Gradskog odbora Saveza gluhih Zagteba evo stanja raspo-
djele gluhih strudnih radnika po zanimanjima u 1965:

























































Zapo5ljavanie gfluhih u Zagrebu




































JoS se smatra da ima 25 nekvalificiranih i 20 polukvalificiranih radnika.
Ostalo su domaiice, pomoino osoblje u kuii, starci i sl.
Iz daljih 6e se podataka vidjeti da dio starijih ili bolesnijih gluhih ima za-
poslenih u Za5titnoj radionici DES. Ali ogromna je vedina tamo zdravih gluhih,
koji su iz razloga iznijetih u na5em dlanku o rehabilitaciji gluhih u SRH (u
istom broju) onamo stigli. Ta je Zaititna radionica osnovana kao prva u na-
ioj zemlji i pored svi.h teikoda dobro se odriala, izvr5iv5i veliku ulogu u re-
habilitaciji gluhih ovoga grada, 5to se vidi i iz ove tabele:
OSPOSOBLJENI GLUHI U ZASTITNOJ RADIONICI .DES* ZAGREB








































Evo sada5njeg stanja gluhih u Za5titnoj radionici DES u Zagrebu (stanje
31. XII 1964):


































od ukupno 324 radnika i udenika polovina su invalidi (173) u koje ubrajamo
i citirane giuhe. Od ovih su 8 invalidi rada (na zaposlenju) i 36 na rehabilitaciji.
LI novije doba sve viSe mentalno retardirane omladine upuiuju komunalni
zavodi za socijalno osiguranje i toj Za5titnoj radionici, uz dobre uvjete re-
kompenzacije, jer nema dovoljno gluhe omladine za prijem.
U odnosu na ostalih 1l za3titnih radionica u SRH .DES* ima relativno
najlakle invalide, jer su veiina Skolovani gluhih koji uopie ne bi ni spadali
tamo da se upornije traZilo za njih mjesto u redovnoj privredi. Ukupna su sred-
stva radionice sada 151,401.315 dinara, a za normalno bi im poslovanje trebalo
bar jo! 100,000.000 dinara. Iako posluju kao privredne organizacije, banke ih
desto tretiraju kao ustanove i ne daju im lako kredite. Osnovna sredstva
potkraj 1964. bita su 388,221.000 dinara a obrtna 192,410.000 dinara, ukupno
ifO,Oli.OOO din. Iako je poslovni fond u periodu 1961-64. narastao za 258 posto,
joS ni izdaleka nije dovoljan, s obzirom na to da organizacija ima IoSu opremu'
rascjepkane lokale po gradu i zbog toga visoku reZiju, a nalazi se u centru
konkurencije s daleko bolje opremljenim poduzeiima. To djeluje da su i osobni
dohoci ne5io ispod prosjeka zagrebadke privrede, a godi5nji tro5kovi rehabili-
tacije iznose oko 208.000 dinera'
O ovoj Za$titnoj radionici DES govorili smo ne$to oplirnije s obzirom na to
cia je ona u toku viSe godina zapo$ljavala polovinu ukupnog broja gluhih rad-
niki u Zagrebu, a osposobila ih oko ?0 posto. Stoga ona i danas ima veliku
ulogu, jer Savez gluhih, koji vodi profesionalnu i socijalnu rehabilitaciju uz
pgmod drugih institucija, u svakom dasu nevolje ima bazu da gluhog uputi tamo
i zato ih nema medu onih oko 12.000 privremeno nezaposlenih u Zagrebu. U
ovome su svakako veliku ulogu odigrali i organi socijalne zaltite i prosvjete,
te organi grada zagreba, a takotler gradski zavod za socijalno osiguranje i
Zavod za zapo5ljavanje. Otkako su u 1964. zaStitne radionice u SRH osloboetene
plaianja doprinosa budZetima iz osobnih dohodaka radnika za zaposlene in-
valide (Narodne novine br. a9/64) neSto se financijski poloZaj popravio, ali su
jc'S uvijek nedovoljne olak5ice da bi se uvela bolja rehabilitaciona sluZba i
omogucila kvalitetnija oprema. Odekuje se da ie se promjenom instrumenata
'u Pravilniku o za$titnim radionicama za profesionalno osposobljavanie i zapo-
lljavanje invalida pobolj5ati materijalni poloZaj tih ustanova, ali je potrebno
ai SavL" gluhih kao osnivai i organi upravljanja za5titne radionice pridonesu
mnogo viSe da se unaprijedi rehabilitacija i socijalno-zdravstvena zaStita, prije
svega gluhih i drugih invalida i tako pribliZi uvjetima u redovnoi privredi.
pored veoma aktivnog Repubtidkog odbora saveza gluhih u Zagrebu koji
je pokretad brojnih inicijativa i odludno pomaZe sada$nju zdravu politiku za-
posilavania gluhih u zdravoj okolini, na ovom polju djeluje i Gradski odbr)r
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Zapolljavanje gluhih u Zagrebu
Saveza gluhih sa svojim institucijama. Otkako je u 1955. otvoren odgovarajuii
Doln kulture u ulici B. AdZije u Zagrebu, proSirena je njegova djelatnost na
viSe polja. Dom kulture sluZi za okupljanje gluhih radnika popodne i uveder,
ali u posljednje se vrijeme osjeia zasiienost i odekuje se promjena metoda rada,
kako bi se privuklo dlanstvo svih dobnih grupa. Udlanjeno je preko 800 dla-
nova, ali okolina Zagreba nije jo5 dovoljno obuhvaiena. Zaposleni gluhi okos-
nica su ditavog dlanstva i najuzdignutiji dio. Kulturno-umjetnidko dru5tvo
gluhih "Josip Medved.. razvija bogate forme rada, od kojih je nazpoznatija
-Zagrebadka trupa pantomimiiara*, koja je osvojila znadajne nagrade u zemlji
i izvan nje. Folklor je u pojedinim razdobljim'a bio takoder veoma privladan
za mlaele dlanove. Kulturni rad odvija se preko usmenih novina, povremenih
aktuelnih predavanja, kino-predstava i dr. Osje6a se i nedostatak struinog vo-
ditelja za taj dio, jer Gradski odbor nema dovoljna sredstva da ga angaZira.
Sportski klub -Silenf- jedan je od najboljih u zemlji i razvio je neke sportske
discipline meclu dlanstvom. Sva ta aktivnost posredno utide da se smanje za-
blude iz proSlosti.
Problem zaposlenih giuhih u Zagrebu, kako smo naprijed tzlollli, nije u
tome da natlu ili odrZe radno mjesto. Oni su se afirmirali na tom polju, i teS-
koie postoje samo s neosposobljenima i nepismenima. AIi kako se naSe.dru5tvo
brzo i dinamidno razvija, potrebno je sa gotovo 500 zaposlenih gluhih raditi
metodski i prema boljim programima. Od proizvotlada treba pripremati i u-
pravljade. Treba im dati znanja koja nisu primili u osnovnoj i strudnoj 5ko1i.
. PruZajudi strudnu
pomoi u teoretskoj pripremi, u nekoliko je tedajeva bilo omoguieno da preko
40 gluhih kvalificiranih radnika stekne vi5u kvalifikaciju. Ima i problema u
njihovim porodicama i na radnom mjestu. Gluhi ne mogu da koriste brojne
stuZbe u svojim privrednim organizacijama, pa im to treba dati preko Saveza
i njegovih institucija. Mogui je daleko veci izbor novih mjesta, kao i stje-
canje viSe i visoke strudne spreme. Ovaj simpozij treba da dade stimulans da
se i na tom polju udini kvalitetni skok i, koristeii brojne institucije u korist
radnika i za gluhe, omoguii im jo5 bogatiji i snaZniji Zivot u na5oj socijalistid-
xoj zajednici. Visoka defektolo5ka Skola, koja je organizirala ovaj uspjeSni
simpozij, dat 6e sigurno svoj doprinos i na zadatku usavr5avanja gluhih rad-
nika i novog usmjeravanja u njihovim domovima kulture.
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EMPLOYMENT OF THE DEAF IN ZAGNEB
SUMMARY
The author treats the economic and social importance for employment and
the situation of employment in Zagreb. He then goes on to discuss the employ-
ment of invalids in a given period, as well as the state and structure of the




As a special problem the author lays tress on the employment of rvomen
in defiaite jobs. Then he discusses the employrnent of the deaf in sheltered
workshops.
The author considers tbe perfecting of the deaf workers in their occupation,
their passing over into a healthy working environment as most important in
their rehabilitation. He mentions emissions and weaknesses in that respect, and
requires an evaluation of these activities up to the present.
The Yugoslav Association for the Deaf has played an important part in
employing deaf persons. The author concludes his discussion by setting forth
additional suggestions for futuie activity in that field.
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